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Las Redes Internacionales de Enfermería de las Américas constituyen un conjunto de redes 
temáticas que tienen a la enfermería como un eje común.  
 
La Organización Panamericana de la Salud, la Oficina Regional de la Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS), apoya y coordina el trabajo de las Redes Internacionales 
de Enfermería desde el año 2006.Se definen como una estrategia de comunicación, 
vinculación, cooperación y sinergia entre personas, instituciones y organizaciones 
interesadas en el desarrollo de los cuidados, la gestión, la investigación, la información y la 
educación en enfermería para contribuir con la cooperación técnica a nivel nacional e 
internacional en diferentes áreas temáticas prioritarias; así como para apoyar el desarrollo 
de los recursos humanos en enfermería y lograr la cobertura universal de salud, el acceso 
universal al cuidado de enfermería y a la atención de salud segura y de calidad. Las redes  
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son una estrategia para potenciar la contribución de la enfermería  a las políticas mundiales 
de salud.  
 
Palabras Clave: Redes científicas, enfermería, salud, adulto mayor. 
Cuerpo de la ponencia:  
El concepto de red envuelve la noción de entrelazamiento y estructura reticulada (1), 
concepto que puede ser aplicado como una estrategia de trabajo colaborativo. En este caso, 
la definición del trabajo en red abarca un conjunto de “mecanismos estratégicos para 
promover el intercambio de información, experiencias, conocimiento y contribuir con la 
cooperación técnica a el nivel nacional e internacional en diferentes áreas temáticas” (2). 
Las redes pueden ser consideradas como un modelo de organización cooperativa 
caracterizado por la horizontalidad de sus relaciones entre las personas, asociaciones y 
organizaciones, nacionales o internacionales, que unen los individuos de forma democrática 
y participativa (3). La finalidad de lograr sinergia entre los individuos es para resolver 
problemas o atender objetivos comunes relativos a una temática o región específica, ya que 
las redes permiten una mejor comprensión de las necesidades y agendas (políticas), la 
construcción de esfuerzos conjuntos y la generación de nuevas ideas que contribuyen a la 
toma de decisiones y sirve para unir gobierno, sector privado, sociedad civil, 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones internacionales; promoviendo 
la formación de alianzas (4). Las Redes Internacionales de Enfermería de las Américas 
(RIENFA) constituyen un conjunto de redes temáticas, es decir redes que abordan un tema 
específico de la salud, y tienen a la enfermería como un eje común. Estas redes son una 
estrategia de comunicación, vinculación, cooperación y sinergia entre personas, 
instituciones y organizaciones interesadas en el desarrollo de los cuidados, la gestión, la 
investigación, la información y la educación en enfermería. Sus valores incluyen la 
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La Redes de Enfermería de las Américas se establecen a partir de las experiencias exitosas 
anteriores de la Red de Enfermería de América Latina (REAL), la Red de Escuelas de 
Enfermería para la prevención del uso indebido de drogas (CICAD-OEA) y la Red de 
promoción del desarrollo de la enfermería (REPENSUL), quienes se constituyen como 
fuente principal para la iniciativa de la creación de Redes Internacionales.  
 
En el año 2006, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS), a través de la Asesoría de enfermería de la Unidad de Recursos 
humanos, promovió la creación de redes temáticas, facilitadas por los medios de 
comunicación a nivel mundial. Las Redes de Enfermería comienzan oficialmente a 
desarrollarse a partir del 2008, después de la Reunión de Redes en octubre 2007 en Toledo, 
España, donde se comprometen a organizarse, a elaborar el documento rector y un plan de 
trabajo quinquenal. Seis años después de iniciada oficialmente su organización y 
funcionamiento, se cuenta con 27 Redes científicas de enfermería cuyos objetivos son: 
discutir y actualizar elementos de la organización/coordinación de las Redes, encontrar las  
oportunidades de visibilizar las actividades  y  los avances del plan de trabajo de las Redes 
Internacionales y divulgar las acciones de las  Redes Internacionales durante el período. 
 
Sus miembros se reúnen para analizar los avances del trabajo de las Redes, discutir 
organización y  acciones para contribuir a que los países logren el Acceso a la Salud y su 
Cobertura Universal. 
 
Dentro de estas se encuentra la red internacional de enfermería para la salud del adulto 
mayor (Red ESAM), que se define como  una estrategia para potenciar la contribución de la 
enfermería a la salud y a las políticas mundiales  relacionas con las personas adultas 
mayores; también como una estrategia de comunicación, vinculación, cooperación y 
sinergia entre personas, instituciones y organizaciones interesadas en el desarrollo de los 
cuidados, la gestión, la investigación, la información y la educación en enfermería que sirva  
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para  la cooperación técnica a nivel nacional e internacional en el área de salud de los 
adultos mayores; apoyar el desarrollo de los recursos humanos  y lograr  la cobertura 
universal de salud, el acceso al cuidado  y a la atención de salud segura y de calidad a las 
personas mayores.  
 
Fue creada por iniciativa del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), para el logro de los Objetivos del 
Milenio y el desarrollo de Sistemas de salud basados en la APS, en el X Coloquio 
Panamericano de Enfermería, realizado en la ciudad de Buenos Aires - Argentina, el 26 
noviembre de 2006. 
 
Los objetivos de la Red son: Proponer orientaciones técnicas y metodológicas para el 
desarrollo de la misma, definir prioridades de investigación-acción-aprendizaje y construir 
el plan de trabajo, facilitar un ambiente de comunicación, solidaridad y afecto para 
potenciar el trabajo y su expansión. 
 
Como avances en el fortalecimiento y desarrollo de la red se encuentran entre otros: 
Establecimiento de nexos, cooperación e intercambio entre 170 miembros de 15 países, 
creación de vías de comunicación electrónicas, fortalecimiento curricular de pre grado en 
los programas donde participan miembros de la Red, 11 reuniones internacionales 
consecutivas, creación Red ESAM Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, Chile, México y 
Colombia, 2 Publicaciones con apoyo de OPS, difusión de la historia de la Red -Trabajo 
libre-, Coímbra 2011, I Seminario de Educación en Enfermería y Adulto Mayor, 
Montevideo 2013, I Jornada de Enfermería Geronto Geriátrica-Red ESAM Chile, 2014, 
publicación de 2 libros año 2016, uno de texto y otro resultado de investigación, realización 
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Como principales fortalezas de la red se encuentran entre otras: Constancia, compromiso y 
entusiasmo de sus miembros, capacidad de respuesta, presencia en conferencias y 
coloquios, creación de Redes Nacionales, establecimiento de nexos afectivos, solidarios y 
de cooperación entre miembros, complementariedad y explotación de las diferencias. Entre 
las dificultades y desafíos de la red se encuentran aspectos como: La crisis económica 
global, la escasa interacción de los miembros por vía electrónica entre eventos presenciales 
y el déficit de formación de los miembros en el uso de las TICS. 
 
Es importante destacar que entre los años 2006 a 2017, la Red ESAM y sus miembros se 
han ido consolidando como grupo internacional, creando Redes ESAM nacionales, 
socializando propuestas, intercambiando información y experiencias, participando en 
eventos científicos y promoviendo en Iberoamérica el desarrollo y la visibilidad de la 




Las redes científicas de Enfermería deben estar en capacidad de sensibilizar y dinamizar 
servicios de salud, entes del nivel gubernamental y de enfermería con liderazgo a nivel 
nacional e internacional para promover una estabilidad política y técnica, difundir y 
visibilizar el conocimiento científico de enfermería y contribuir a una práctica de 
enfermería de calidad. 
  
Las redes científicas constituyen un patrimonio informacional de enfermería para las 
generaciones presentes y futuras, y aportan al propósito de equidad en la prestación de 
servicios de salud de los pueblos; de esta manera se constituyen en una herramienta 
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